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Perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan maraknya penggunaan 
kamera digital. Masalah yang muncul adalah ukuran file (1) image (gambar) yang 
dihasilkan. Hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap kapasitas media 
penyimpanan, karena itu dibutuhkan program aplikasi kompresi gambar untuk 
menghemat kapasitas media penyimpanan. Karena itu penulis merasa perlu untuk 
mengusulkan suatu program aplikasi kompresi gambar yang bersifat (2) lossy 
compression agar diperoleh ukuran file terkompresi yang lebih kecil namun tetap dapat 
menjaga kualitas gambar. 
Adapun algoritma yang digunakan dalam metode kompresi gambar pada 
perancangan program aplikasi ini adalah algoritma Quadtree Partitioned Iterated 
Function System. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode perancangan, yang 
dibagi dalam beberapa tahap, yaitu perancangan modul, perancangan flowchart, 
perancangan STD (State Transition Diagram), dan perancangan layar. 
Setelah dilakukan proses implementasi, maka dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan metode (3) Quadtree Partitioned Iterated Function System (QPIFS) untuk 
melakukan kompresi citra akhirnya dapat mereduksi ukuran file citra jauh lebih kecil 
dari ukuran aslinya dengan tetap menjaga kualitasnya. Dapat dilihat pula bahwa proses 
kompresi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan proses dekompresi. 
Oleh karena itu algoritma kompresi ini sangat baik  digunakan pada aplikasi yang lebih 
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